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前期ガイダンス：4 月 26 日（木）に常三島地区、5 月 10 日（木）に蔵本地区で開催。計 36 名が参加。 
後期ガイダンス：10 月 18 日（木）に常三島地区、10 月 25 日（木）に蔵本地区で開催。計 49 名が参加。 
 
2. 外国人留学生等対象の地震・防火 対策セミナー 




































明があった。12 月 19 日（水）には、蔵本キャンパスで実施
し 43 人の留学生と 5 人の研究者が参加した。12 月 20 日
（木）には、常三島キャンパスで実施し、138 人の留学生と 4 人の研究者が参加した。 
 
5. 消費者トラブルに関する意見交換会 









4 月 新入学生に対するガイダンスの実施 （常三島・蔵本） 
7 月 日本留学フェア（台湾）に参加 
8 月  サマースクール「徳島であおう」を開催 
8 月 日本留学フェア（タイ）に参加 
10 月 新入学生に対するガイダンスの実施 （常三島・蔵本） 









本制度の第一期留学生の２名は 2016 年 10 月に来日し半年間の日本語予備教育を終え、4 月には理工学部
と生物資源産業学部へそれぞれ入学した。第二期留学生の 3 名は 2017 年 10 月に来日し半年間の日本語予
備教育を終え、4 月には理工学部（2 名）と生物資源産業学部（1 名）へ入学予定である。2018 年 10 月には
第三期生の 3 名が本学での日本語予備教育を開始し、翌年の 4 月に理工学部（2 名）と生物資源産業学部（1
名）へ入学予定である。また、2018 度は新たに韓国でも渡日前入学許可制度による入学試験を実施し、2019
年 4 月に理工学部（２名）、2020 年 4 月に生物資源産業学部（2 名）が、それぞれの学部に入学を予定して
いる。 
 
 学生数 来日期間 入学期間 内訳 
第一期 2 2016 年 10 月 2017 年 4 月 
理工学部（1 名） 
生物資源産業学部（1 名） 
第二期 3 2017 年 10 月 2018 年 4 月 
理工学部（2 名） 
生物資源産業学部（1 名） 














2018 年 2 月 25 日時点の学生サポーターの登録者は、117 名となっている。今年度の活動内容は以下の通
り。 
月日 内容 学生サポーター人数 
4 月 11 日 クイーンズ大学（カナダ）からのゲスト 2 名へのキャンパスツアーアテンド 3 名 
6 月 23 日 グローバルきもの教室（外国人留学生対象）運営サポート 10 名 
8 月 6 日 日本語研修コース修了式 1 名 




8 月 10 日 国際センターサマープログラム「徳島であおう」2018「茶道・書道体験」 8 名 
10 月 10 日 新入外国人留学生へのキャンパスツアー 3 名 
11 月 2 日 多文化体験交流会 12 名 
12 月 11 日 国際交流サロン 留学生と書を楽しもう！ 6 名 
2 月 12 日 徳島・香川スタディツアー（外国人留学生対象）サポート 6 名 
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